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TARIFES D'HONORARIS DELS CIRURGIANS DE MANRESA I BARCELONA 
DE 1774 
MASSONS, Josep M3. 
L'any 1970 Piulachs publicava (1) una reproducció d'un manuscrit on  s'hi 
compendiaven les tarifes dels cirurgians de Barcelona. 
El treball conté una skrie &inexactituds que nosaltres voldriem desfer i, a la 
vegada, afegir-hi uns comentaris. 
Anem a repassar els errors: 
1) Prbpiament parlant es tracta d'una cbpia d'unes tarifes que feia servir el 
Col.legi o Comunitat gremial de cirurgians de Barcelona i que el Col.legi de Manresa 
va adoptar procedint a copiar-les en la Junta celebrada el 24 de novembre de 1774. 
Piulachs ignorava que la Junta Directiva que avalava la cbpia era de Manresa, cosa que 
nosaltres hem trobat compulsant la ~orres~ondkncia del Collegi de Manresa amb el 
"Real Colegio" de Barcelona. 
2) Alguns dels noms de la Junta de Manresa estan equivocats. Per exemple, Magin 
Firmae era Magí Firmat i David Manches era David Mandres. 
3) Les quantitats vénen expressades en lliures catalanes (primera columna) i en 
sous (la segona columna) que Piulachs transforma arbitrariament en duros i rals de 
billó. D'altra banda I'equivalkncia en moneda actual és completament il.lusbria, perqub 
per a valorar degudament una quantitat és necessari conbixer -encara que sigui &una 
manera aproximada- el poder adquisitiu del diner en un moment i llocs donats. 
En les nostres investigacions en la recerca de documents relatius al Reial Col.legi 
de Cirurgia hem trobat una llista d'honoraris dels cirurgians de Barcelona (2) que 
discrepa lleugerament de la que va ser reproduida per Piulachs i una sbrie de cartes de 
Francesc Puig sobre aquest tema, que ens permetrii subsanar els errors del treball de 
Piulachs i aportar llum sobre el problema dels honoraris de l'kpoca. 
Procedirem a fer un estudi comparatiu entre les dues llistes estudiant la taula 
següent. 
ESTUDI COMPARATIU ENTRE LES TARIFES DE BARCELONA I MANRESA. 
Manuscrit de Manresa Manuscrit del Reial Col.legj 
L1 sous L1 sous 
Por visita ordinaria o Por visita ordinaria 
bien curacidn o ordena- curacidn hecha en casa 
ta echa en casa. 4 de cirujano o fuera de 
ella. 
Item si la visita es 
de noche. 8 
Por visita con asis- Si es con asistencia de 
tencia de otro ciru- otro facultativa por ca- 
j ano . 6 cada uno. 6 
Por visita en que el ci- Por visita o curacidn 
rujano esta ocupado por en que el cirujano esta 
mas de media hora, como ocupado mas de media 
por tener el enfermo en hora. 
banos, sahumerios o cu- 
randole muchas alceras. 
Se deve contar segtin el 
tiempo que se ocupare a 
saver por hora. 12 12 
Por quedarse el ciruja- Por quedarse a la noche 
no a la noche en casa en casa del enfermo para 
del enfermo a fin de so- socorrerle. 
correr a 10s accidentes 
que pueden sobrevenir. 4 10 
Por visita foranea a Por visita foranea a 
mas del trabajo o ope- mas del trabajo u ope- 
racidn por cada hora racidn, por cada hora 
de distancia de la re- de distancia. 
residencia del cirujano. 1 10 1 10 
Si la distancia pasa Si la distancia pasa de 
de tres horas se deve tres horas se cuenta por 
contar por dieta es a dieta. 
saver. 5 10 5 12 
Si el cirujano tiene que 
quedarse a fuera, por 
cada dia a mds del gasto 
que se le deve hacer. 
Por cada Junta o 
consulta. 
Por sangria de brazo. 
Por sangria de mano. 
Por sangrias de prepa- 
rata, raminas, yugulare 
y arteriotomia. 
Por la aplicacibn de 
sanguijuelas. 
Por la aplicaci6n de 
ventosas secas. 
Por la aplicacibn de 
ventosas sa j adas, por 
cada una. 
Por la aplicacibn de 
cada vesicatorio. 
Por la primera operaci6n 
de cada uno. 
Por las demds curacio- 
nes, por cada uno. 
Si tiene que quedarse 
fuera por cada dia a- 
demas del gasto. 
5 12 
Por la primera y dlti- 
ma consulta. 1 
Por cada una de las 
demds consultas. 
Si las visitas, cura- 
ciones o consultas 
fuesen de noche siempre 
se cuentan al doble. 
Por sangria de brazo. 4 
Por sangria de mano. 6 
Por sangria de pie. 8 
Por sangria de la frente 
y de la lengua, cada una. 10 
Por sangria de la yugu- 
lar y por la arterioto- 
mia, cada una. 1 
Por la aplicacan de 
sanguijuelas. 
Por la aplicaci6n de 
ventosas secas. 
Por la aplicacibn de 
una o mas ventosas 
sa j adas. 
Por la aplicaci6n de 
cada vesicatorio. 
Por la primera aplica- 
cibn de cada uno. 
Por las demds curacio- 
nes de cada uno. 
Por cortar el cabello 
a algdn enfermo. 
Por aplicaci6n de pi- 
chones, pulmones, epis- 
p8sticos, etc... 
Por cortar el cabello 
10 a un enfermo. 
Por aplicaci6n de pi- 
chones, pulmones, redarios, 
epispdsticos, epicarpios, 
8 suppeddneos, etc... 8 
Por cada lavativa, supo- 
sitori~. 4 
por cada subfumigacidn de 
nicociana con la maquina. 1 10 
Por cualquiera otra sub- 
fumigaci6n cada vez. 8 
Por cada bafto que no ocu- 
pe mas de rnedia hora. 6 
Por el ban0 que ocupe 
mas de media hora. 12 
Por cada punto de su- Por cada punto de sutu- 
tura que se da en las ra emplumada a maa de 
heridas. 4 la curaci6n. 
Idem de sutura entre- 
cortado, a mas de la 
curaci6n. 
Por abrir un cauterio. 10 
Por la formacibn de un Por la operacibn del 
sedal. 12 sedal. 
Por la apercibn de un tu- Por la simple dilatacibn, 
mor, manifestacidn de un abertura, contraabertura, 
sinus o hacer alguna etc.. . . 
contraovertura. 10 8 
Para sajar o escari- 
ficar una parte. 
Por la dilatacibn con 
perdida de substancia o 
8 escarificaci6n. 
Para abrir un cauterio. 
10 
Por la extraccibn de 
un cuerpo extrano. 
12 
Para la reducci6n de 
la vagina y aplica- 
ci6n de un pesario. 
1 10 
Para la reducci6n de 
una procidencia de ano. 6 
Por la aplicaci6n de uno 
o mas cauterios para la 
destrucci6n de excrecen- 
cias, caries, etc. 18 
Por la aperci6n de un 
abceso en las fauces. 12 
Por la extracci6n de un 
cuerpo extrano en el 
eg6f ago. 12 
Por la reduccien de la 
vagina del títero. 1 
Por la aplicaci6n del 
Pesario. 10 
Para la reduccien de la 
procidencia de ano. 10 
Para la reduccidn de 
un bubonocelle simple. 6 
Para la reduccien de 
un bubonocelle com- 
plicado. 5 
Por cada vez de (a)sistir 
un fluxo de sangre arte- 
rial. 12 
Por cada vez de (a)sistir 
un fluxo de sangre venal. 6 
Para la introduccidn 
de la sonda y extrac- 
cien de orina. 3 
Por cada vez de introducir 
una sonda para extraer la 
orina. 2 
Para la punci6n del 
Pirineo . 4 10 
Por introducir la sonda 
en las mujeres. 15 
Por la introducci6n de 
candelillas cada vez. 6 
Por la curacidn de una 
gonorrea. 6 
Por la assistencia y 
administracion del 
grande remedio (vul- 
go) fricciones mer- 
curiales. 2 8 
Por la introduccion de 
la sonda para explorar la 
existencia de un calculo 
en la vejiga. 1 10 
Por la extraccibn de una 
o mas piedras en la ure- 
tra con dilatacien cruen- 
ta. 15 
Por la misma extracci6n 
sin dilataci6n cruenta. 1 O 
Por la curaci6n de una 
gonorrea. 6 
Para administrar las un- 
ciones mercuriales y a- 
sistir en ellas a 10s 
enfermos todo el tiempo 
necesario. 3 O 
Para romper el freni- Por cortar el freni110 
110 de la lengua. 12 de la lengua. 12 
Por la embalsamacidn Por la embalsamaci6n de 
de un caddver. 30 un cadaver. 50 
Para la relaci6n ex- Para la relacion extra- 
trajudicial. 12 judicial. 12 
Para la relaci6n ju- Para la sola relacion 
dicial. 1 judicial. 1 4  
Para la relacidn ju- Por la relacion judicial 
dicial y vissura de y visura de un cadaver de 
10s cadaveres por or- orden de la Justicia. 10 
den de la Justicia. 1 O Por la relacidn judi- 
cial y visura criminal. 3 
Por la relaci6n de vissura Por la relaci6n y visura 
de 10s sugetos destinados de 10s sujetos destinados 
al R1. Servicio por cada al R1. Servicio por cada 
uno. 1 4 uno. 1 4  
Para todas las operacio- Por la operaci6n dela li- 
nes de aparato mayor co- totomia, trepanacibn, am- 
mo son trepanes, amputa- putaci6n de brazo, antebra- 
ciones y reducciones de zo, del muslo, de la pier- 
dislocaciones y fractu- na, la bubonocele, broncho- 
ras completas de miem- tomia, catarata, cesdrea, 
bros mayores, etc... 10 extracci6n de fetus vivo 
o muerto, la reducci6n de 
la fractura del femur, del 
hamerus, de ambos huesos 
de la pierna, de 10s dos 
del antebrazo. 10 
Para todas las opera- 
ciones que necesiten 
de la habilidad y de- 
licada~ (manos) de un 
cirujano como chata- 
rata, bronchotomia, 
bubonocelle, etc... 
Por la operaci6n del 
empiema. 
Por la extracci6n de 
la placenta. 
Para la operaci6n del 
hidrocele. 
Para la reducci6n de 
dislocaciones y frac- 
turas incompletas de 
miembros mayores. 
Para la operaci6n de 
la fistula del ano. 
Para la operacidn de 
la paracentesis. 
Para la operaci6n de 
la fistula lacrimal. 
Por la operaci6n del 
p6lipo. 
Por la operacien del em- 
piema, de la castraci6nI 
sutura en asa con reduc- 
ci6n de intestina, extrac- 
ci6n de la placenta, dila- 
taci6n del Kistis para la 
curaci6n radical del hi- 
drocele, operacidn san- 
grienta de un aneurisma. 8 
Para la reducci6n de la 
luxacien incompleta del 
femur, del hamerus, de la 
fractura de ambos huesos 
de antebrazo, de la tibia 
y perone, por la opera- 
ci6n de la fistula del 
ano, amputaci6n de un 
pecho. 8 
Por la paracentesis, am- 
putaci6n de la mano o 
pie, reducci6n de la 
fractura del c6bitus.o 
radius, del ilebn, pu- 
bis, de la clavicula, 8 
de la rotula, reduccibn 
de la luxaci6n incomple- 
ta de ambos huesos del 
antebrazo o de la pier- 
na, uni6n del tendbn de 
Aquiles en su rotura 
completa, operacidn de 
la fistula lacrimal. 5 
Para la operacidn 
del pico de Liebre. 4 10 
Para la reducci6n de 
fracturas y disloca- 
ciones de miembros 
medianos. 2 10 
Para la operacidn del 
hidrocefalo externo. 1 10 
Para la castracidn 8 
Para 10s cirujanos exis- 
tentes (sic) y necesa- 
rios para cooperar en 
Por la operacidn del 
pdlipo, del pico de 
Liebre, la puncidn de 
la vejiga urinaria, 
extirpacidn de un tu- 
mor adiposo, reducci6n 
de intestinos intesos, 
la gastrorrafia. 4 10 
Por la extirpacidn de 
un tumor enquistado, 
circuncisidn, perfora- 
cidn del ano cerrado 
sin el menor vestigio, 
amputacidn de un dedo, 
reduccidn de la frac- 
tura de las costillas, 
del esternbn, de la 
mandibula inferior, de 
la apofise cigomdtica, 
de 10s piramidales del 
omoplato, de uno de 
10s huesos de la mano o 
pie, reduccidn de la 
luxacidn de la mandi- 
bula inferior, del 
coccis, de una costi- 
lla, de la clavicula, 
de la rdtula, de la 
mufteca o pie, de la 
incompleta de un solo 
hueso del antebrazo o 
pierna, puncidn del 
hidrocele. 2 10 
Por la reduccidn del 
parafimosis, taxis, 
amputacidn del miem- 
bro viril, de la cam- 
panilla, perforacidn 
del ano serrado con 
vest igio . 1 10 
Por cada uno de 10s 
cirujanos asistentes y 
necesarios en cualquiera 
las mencionadas opera- de las mencinadas opera- 
ciones, por cada uno. 3 ciones . 3 
Noticia individual de 10s 
trabajos (y) operaciones 
de Cirugia que segh consue- 
tud y ley de este Collegio 
no ban comprendidas en el 
trato generico de conductas. 
Primero: Las Juntas o con- 
sulta~. 
Todas las operaciones deli- 
cadas y de aparato mayor. 
Noticia individual de traba- 
jos y operaciones y trabajos 
de Cirugia que no van com- 
prehendidas en el trato ge- 
nerico de conductas. 
Las Juntas o consultas, todas 
las operaciones de aparato 
mayor como son: trepanes, am- 
putaciones, y reducciones de 
dislocaciones completas y 
fracturas de miembros mayo- 
res, etc... 
Las extracciones de fetus Todas las operaciones que ne- 
y secundinas. cesiten de la habilidad y de- 
dez de un cirujano como son: 
Las enfermedades resultantes catarata, bronchotomia, bubo- 
de rirtas. nocele, etc... Extracciones 
de fetus y secundinas, las 
Las enfermedades venereas. enfermedades resultadas de 
rirtas, las enfermedades vene 
Las visitas foraneas extraor- reas, las visitas o cura- 
dinarias. ciones extraordinarias. 
Por 10s derechos de tasaci6n 
de cuentas por cada una libra 6. 
D'entrada apreciem que alguns treballs que figuren a la llista de Manresa no es 
troben a la de Barcelona i viceversa. Per exemple a Manresa carreguen 12 sous per 
cada hora que el cirurgiri roman al costat del malalt i taxen en 5 lliures la reducció 
manual difícil d'una hkrnia i en 6 sous la taxi senzilla, mentre que a Barcelona no figura 
cap d'aquests serveis. Inversament a Barcelona tarifen en 15 sous un cateterisme vesical 
en la dona i en 10 i 15 sous l'extracció de chlculs uretrals incruentament i cruenta 
respectivament. 
Una altra diferkncia 6s amb els preus. Els de Barcelona són lleugerament mCs 
elevats. Per exemple, l'operació del sedal costava 12 sous a Manresa i 15 a Barcelona. 
De semblant manera la reducció d'una procidhcia anal era quatre sous mes cara a 
Barcelona. 
Fora d'aquests detalls les dues tarifes són tan semblants que hom té la impressió 
de que algú va introdui'r algunes modificacions en una tarifa única inicial. Aquest algú 
podia haver estat Francesc Puig. 
En un altre treball hem estudiat l'impacte que la fundació del Reial Col.legi de 
Barcelona va causar sobre la Comunitat dels cirurgians de Manresa. 
Prhcticament, no podien prendre cap determinació sense que la Direcció del Reial 
Col.legi de Cirurgians de Barcelona els donés el vist i plau. 
Sembla que en la segona meitat del segle XVIII els cirurgians catalans tenien 
problemes a l'hora de cobrar les factures. La correspondtncia de cirurgians que es 
dirigeixen al Reial Col.legi demanant l'aprovació o el consell sobre honoraris és bastant 
abundant. Posem un parell d'exemples: 
Antoni Ginesta (3) -un cirurgih establert a Vilanova i la Geltrú- rebé una carta 
de Francesc Puig -aleshores Secretari del Reial Col.legi- comunicant-li que "la tassa de 
una fractura son 10 libras". 
Aquest cas deuria ser bastant clar. En canvi no ho era Ia consulta de Francesc 
Palau, un cirurgih que havia estat Secretari de la Comunitat de Vic al 1772 (4) que es va 
dirigir el dia 9 d'octubre de 1783 demanant a Francesc Puig el seu parer sobre si havia 
cobrat correctament en demanar 10 lliures a Don Ramon Maria Vallgornera de 
Lentorn (5). 
El servei prestat a aquest noble rural de la Plana de Vic va consistir en desplagar- 
se -junt amb un altre cirurgih- a casa del Sr. Vallgornera i allí esperar una hora a que 
moris la seva esposa a la que van practicar una "ceshrea" (sic). 
La impressió és que el Col.legi de Barcelona tenia unes tarifes, perb Manresa no 
en tenia. 
En  una ocasió els de Manresa demanaren a Puig tenir una llista (6) i aquest els 
contesta que la tarifa tenia el greu inconvenient de que havien de pagar igual els rics 
que els pobres, cosa que no estava gens bé, perqut fins fa pocs anys metges i públic 
compartien I'opinió de que els rics havien de pagar pels pobres. 
Segurament els de Manresa van insistir i Puig per que no l'importunessin més va 
demanar a la Comunitat Gremial de Cirurgians de Barcelona les seves tarifes, les va 
modificar lleugerament -no fos dit que ell no exercia la seva autoritat- i les va enviar a 
Manresa. 
Que les tarifes de Manresa són una edició millorada de les de Barcelona, ho 
abona el fet següent: 
En aquestes darreres es troben serveis tarifats a un mateix preu, malgrat que 
difereixen molt en les dificultats t2cniques i en el risc que comporten. Per exemple, es 
compr2n malament que per cateterisme vesical en la dona o, per una aplicació de 
sangoneres, dues operacions d'una extrema simplicitat i sense cap risc, es cobrin 15 
sous igual que per l'extracció "cruenta" d'un chlcul uretral. 
Aquestes anomalies de la relació de Barcelona no es troben a la de Manresa. 
Possiblement Puig les va eliminar, de manera que els honoraris guarden, a Manresa, 
una millor proporció. 
Perb  no tot són millores. E n  el manuscrit de Barcelona hi ha diferbncies 
proporcionades, per a les sagnies. La més fhcil - la que es feia a les venes de la flexura 
del colze- costava 4 sous. En canvi costava una lliura -cinc vegades més- quan es feia a 
la jugular, i dos i mitja més quan es practicava a la llengua. 
Aquesta savia escalada de preus desapareix en la transcripció manresana. Allí 
totes les sagnies que no es fan al braq es tarifen a una lliura i no és igual incidir una 
vena del front que una jugular. 
Prescindint ara de la possible g2nesi del manuscrit de Manresa, podem apreciar 
que aquestes tarifes es refereixen a tres tipus de serveis: En primer lloc els actes 
quirúrgics que es poden qualificar &habituals com les cures, les sagnies, Paplicació de 
ventoses, que eren el pa de cada dia i que no oferien dificultats especials, tant que 
podien fer-les sagnadors o romancistes d'un sol examen. Vénen, en segon lloc aquelles 
intervencions que demanaven una habilitat especial. Eren les "grans operacions". E n  
tercer lloc hi ha la feina burocrhtica i m2dico-legal. 
D'entre aquestes prestacions n'hi ha una que mereix un breu comentari. Es tracta 
de la "Relación de vissura para sujetos destinados al RI. Servicio". 
Aquests reconeixements no tenien cap valor militar. Es tractava de joves que 
PAjuntament designava per sorteig a fi de reunir el nombre de soldats que cada any 
havia d'aportar cada població. 
E l  designat que creia sofrir una malaltia o defecte físic podia al.legar-ho a 
]'Ajuntament aportant un certificat facultatiu. Si la Corporació Municipal estimava 
aquell recurs el substitui'a per un altre mosso. Cas contrari, el lliurava a PExCrcit on -en 
tot cas- serien els cirurgians militars els que decidien en definitiva, perb jutjant per ells 
mateixos. 
Una  altra prestaci6 que mereix un comentari és la següent: "Por cada 
subfumigación de nicociana con la mhquina". Existia el convenciment de que una 
persona ofegada podia "resucitar- se" insuflant fum de tabac pel recte. Aquest bnema 
gasós s'aplicava mitjan~ant una chnula rectal connectada a una "máquina" que era una 
bomba impel.lent del fum de tabac. 
Aquesta prestació que comportava tenir una "máquina" apropiada no figura en el 
text manresh. Tampoc no hi consta l'epígraf: "Por cada lavativa, supositorio", 
segurament perquC Puig -que per damunt de tot- volia la dignificació dels cirurgians la 
deuria suprimir. 
Es que aquella maniobra tan prodigada aleshores era un quefer a l'Exbrcit dels 
aprenents &apotecaris i en les poblacions d'un matrimoni. La meva avia m'explicava 
que a Valls, dels knemes s'en cuidaven en Pep de la Xeringa i la seva muller que anaven 
de casa en casa portant la xeringa en un cistellet púdicament tapada amb un mocador 
de fer farcells. 
Assenyalem una omissió en les dues relacions. No hi figura quant valia arrencar 
un queixal i és evident que era una operació que, malauradament, es prodigava. 
Finalment, eren alts aquests "salaris" o eren baixos? En general, els preus futats 
pels artesans agremiats no eren preus rebentats perqub el Gremi es cuidava de 
mantenir-10s a base de limitar el nombre d'establiments en una determinada població. 
Segons Vilar (7) els salaris mínims l'any 1774 eren: 
- Jornal agrícola 10 sous diaris 
- Manobre 8,30 sous diaris 
Es a dir, que aquestes quantitats permetien sobreviure una familia estimada en 
cinc persones de mitjana (pare, mare, dos fills i un avi). 
La dificultat a l'hora de calcular el que guanya un professional liberal, ve de que 
els seus ingressos varien extraordinariament. Perb en el nostre cas tenim uns punts de 
referhcia. El que cobraven els cirurgians militars i la iguala de Nicolau Llobera. 
El sou mínim d'aquells era de 300 rals al mes, o sigui 600 sous que fan 20 sous 
diaris, perqu2 hem de recordar que una lliura valia 20 sous i que redulda a la moneda 
de Castella - el real de vellón- equivalia a una mica més de 10 rals. Es  a dir, que un sou 
catala era aproximadament igual que mig ral de billó de Castella. 
Aquests honoraris mínims eren, doncs, més del doble del &un jornaler rural, 
perquC aquest només cobrava 6 dies a la setmana. 
Aquest era el salari d'entrada a 1'ExCrcit. Hi havia -segons la categoria- sous 
superiors. Quan Francesc Puig era "Cirujano Mayor del Ejército" i dirigia el Reial 
Col.legi de Barcelona guanyava 1.000 rals al mes, sense contar els drets &examen. 
En el camp de la practica civil ja hem vist com Nicolau Llobera tenia una iguala 
del Bisbe de Solsona de 400 lliures a l'any, el que suposava un ingrés diari de 22 sous i 
la feina li permetia guanyar diners d'altres orígens. 
Ara bé, tot aixb no ens diu gran cosa. La pregunta és quin poder adquisitiu tenien 
aquestes quantitats. En temps passats l'alimentació tenia, en el pressupost de la gent, 
una importhncia cabdal, perque avui dia gastem en vestit, diversions, productes 
d'higiene, revistes, llibres, viatges, etc ...., quantitats enormes comparades amb aquestes 
despeses al segle XVIII on la roba s'apedagava fins límits extrems, menestrals i pagesos 
acomodats havien assistit un o dos cops en la vida a un teatre, els productes d'higiene es 
limitaven al sabó fet a casa amb cendra i oli de mala qualitat, no hi havia diaris i una 
obra com la de Francesc Puig sobre el tractament de les ferides costava deu sous (8) i 
els viatges de la immensa majoria d'aquell temps es reduh a anar una o dues vegades 
en tota la vida a Barcelona. Perqui? anar a America era per a no tornar mai més, a 
menys que es fes una fortuna, en quin cas P'americano" retornava per a quedar-se per 
sempre més. 
A títol orientatiu transcrivim els preus de quatre articles alimentaris expressats en 
sous (8). Al costat hi posem el valor actual. 
SOUS ~tas. 
1 lliura carnissera de carn (1200 g.) 5,31 = 1.800 
Una carga de vi (121,60 litres) 89,5 = 18.240 
Un quarta d'oli (17,5 litres) 23,84 = 5.687 
Una dotzena d'ous 39,3 - 2 50 - 
..................................................... 
Total 157,95 = 25.977 
Aixb ens diu que el que es podia comprar amb 158 sous (7 dies de salari mínim 
d'un cirurgih) ara ens consta 26.000 pts. Es a dir, el que guanyaria una persona durant 7 
dies amb un salari mensual de 100.000 ptas. aproximadament. 
Una altra consideració és calcular qui? havia de fer un cirurgih per a guanyar 
aquells 20 sous diaris. Segons les tarifes havia de fer 8 visites o quatre visites de dia i 
una de nit o fer dues sagnies i estendre una certificació no judicial o tallar "dos frenillos" 
de la llengua. 
El que passava era que -sobre tot en el medi rural- es practicava la "iguala", 
tramitada i avalada per l'Ajuntament que assegurava -ho hem de creure així- un mínim 
vital que podrien establir en els 10 rals -o 20 sous- diaris. Als que hem de sumar els 
ingressos dels actes quirúrgics no compresos dins la iguala com les consultes, 
l'obstetrícia, les malalties veneries, etc.., i els diners derivats de la Barberia, que eren 
proporcionalment bastant importants. 
El tractament d'una sífilis era exorbitant: 28 lliures o sigui prhcticament el salari 
d'un mes d'un debutant de cirurgih militar. També ho era el d'una gonorrea: 6 lliures. 
Es per aixi, que un acudit d'aquell temps deia que els cirurgians del segle XVIII eren 
alquimistes perque convertien el mercuri en or. 
Sobre la Barberia hem de dir que en les dues llistes hi ha el preu de tallar els 
cabells a un malalt. Es que aixb era un quefer del cirurgih. El que passava era que en la 
practica gairebé tots els cirurgians d'una mica d'importancia tenien un aprenent o un 
fadri -i fins quatre en molts operatoris de Barcelona- que eren els que afaitaven i 
tallaven el cabell a la clientela. 
En les viles de certa importhncia -Barcelona o Manresa- els fadrins treballaven "a 
mitges", és a dir, es quedaven la meitat del que pagava el client. També hi havia algun 
que altre fadri que tan sols anava a treballar els dissabtes a la tarda, moment en que la 
clientela capil.lar era més nombrosa que de costum. 
En resum, els cirurgians catalans de 1774 es guanyaven mitjanament la vida. Ni 
rics ni pobres. Perb havien de calcular molt a I'hora de gastar diners. Així s'explica la 
presbncia d'estudiants al Col.legi de Cirurgia, treballant com aprenents a les botigues 
dels cirurgians de Barcelona. 
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